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RESUMEN 
 
Las infecciones fúngicas intrahospitalarias ha experimentado un aumento 
notable en los últimos años. Las cuales son más frecuentes en los servicios 
de urgencia de los hospitales, ya que es ahí donde ingresan pacientes 
inmunodeprimidos muy susceptibles a padecer este tipo de infecciones. A 
pesar de que la incidencia de infecciones fúngicas es menor que las 
causadas por bacterias y virus, se asocian con una alta mortalidad.  
Hoy en dia en Chile es poco lo que se sabe en cuanto a control, prevención, 
y al diagnóstico de estas infecciones fungicas intrahospitalarias, lo cual es 
una situación que preocupa a las personas expertas sobre el tema, pues 
estas infecciones de origen fúngico cada día van en aumento, por ende es 
importante manejar cuales son los factores desencadenantes de estas 
infecciones y como poder prevenirlas.  
Se realizó una revisión bibliográfica actualizada, sobre la incidencia de las 
infecciones fungicas intrahospitalarias en Chile y sus agentes etiológicos 
más prevalentes. Se describen los factores predisponentes del huésped a 
desarrollar una fungemia. Y se analiza la situación actual de Chile frente a 
las infecciones fungicas nosocomiales con respecto a otros países. 
